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Рассматривается корреляционная связь между эффективностью и рискам в России. Приводятся 
статистические данные, наглядно показывающие уровень износа основных средств. Математиче-
ская модель, представленная в статье, может быть полезна для менеджеров и управленцев пред-
приятий при принятии решений о реализации инновационных проектов. Выделены основные про-
блемы при реализации проектов. 
 
Abstract 
There is considered the correlation connection between efficiency and risks in Russia. The resulting sta-
tistical data clearly showing the level of depreciation of fixed assets. The mathematical model, presented 
in the article, can be useful for managers of enterprises in making decisions on the implementation of in-
novative projects. The main problems in the implementation of projects are highlighted. 
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Введение 
Переход к инновационному развитию для России стал серьезным вопросом, ставящим 
множество новых задач перед современными специалистами в этой области. Глобальность 
инноваций заставляет ближе изучить данную тему. Развитие техники, производства, социаль-
ной сферы – всё это требует инновационных решений. В то время как развитые страны имеют 
высокие показатели научных достижений, в частности инновационных разработок, в России 
этому мало уделяется внимания [Аверченков, 2016]. Для нашей страны актуальны такие при-
чины слабого развития инновационных решений, как:  
1. Неготовность людей к инновационным решениям. 
2. Отсутствие компетентных специалистов в этой сфере. 
3. Неэффективная поддержка инновационных проектов государством. 




4. Нехватка финансовых средств на НИОКР по сравнению с затратами в развитых 
странах. 
5. Изношенность основных средств предприятий России (колеблется на разном 
уровне по отраслям и регионам и достигает около 80%). 
6. Отсутствие у российских предприятий современной технологической базы, не-
обходимой для внедрения инновационных решений. 
Инновационное развитие является неотъемлемой частью нашей жизни, на какой бы 
стадии оно ни находилось в нашей стране, и требует пристального рассмотрения.  
Инновационная деятельность как предмет для изучения человеком ставит перед 
ним психологические барьеры, возникающие в тот момент, когда нужно выйти за рамки 
«своей системы» координат, тривиальных способов решения поставленных задач, своего 
понимания о способах достижения поставленных целей, принять кратковременно иную 
точку зрения. 
Информация, поступающая из окружающей среды, проходит сквозь призму 
человеческих ценностей, психологических и моральных барьеров [Голубев, 2012]. 
В психологии психологические барьеры понимаются как внутренние препятствия 
(нежелание, боязнь, неуверенность и др.), мешающие человеку успешно выполнять 
некоторое действие. Используя совокупность психологических барьеров для защиты, мы 
строим различные отражения внешней среды. Однако охрана сложившегося 
представления о мире препятствует творческому процессу, обращенному к пониманию 
нового. Исходя из этого возникает задача освобождения человека от влияния защиты, 
деформирующей поступающую новую информацию. 
К сожалению, приходится упомянуть тот факт, что сегодня бизнес подходит к 
инновациям с учетом уже используемых западных технологий. В то время как в России 
данные технологии мало изучены, а произвести российский аналог мешает как раз 
неготовность людей к инновационным решениям [Безрукова и др., 2010]. 
Как известно, для реализации любого проекта необходимы идея и инвестор инно-
вационного проекта. Однако опыт показывает, что этих составляющих недостаточно для 
успешности проекта, и возникает необходимость привлечения грамотного управляющего, 
а именно инновационного менеджера. Инновационный менеджер – профессия нового по-
коления для современной России. Именно менеджер инновационного проекта способен 
реализовать новую идею, понять особенности проекта, отвечать за его успешность, а так-
же преодолеть возможные проблемы, которые могут встретиться на пути к реализации.  
К задачам инновационного менеджера относят: формулировку целей, мотивацию подчи-
ненных, организацию инновационной деятельности. 
На российском рынке трудовых ресурсов недостаточно представителей данной про-
фессии. Спрос в отношении инновационных менеджеров превосходит его предложение.  
В экономически развитых странах профессиональной подготовкой специалистов данной 
категории занимаются в особо больших масштабах, так как именно от наличия лидерских 
качеств и уровня профессионализма зависит успешность инновационного проекта. 
Основные результаты исследования 
Профессия инновационного менеджера имеет большое будущее, поэтому многие 
вузы нашей страны включили в программу обучения отдельную специализацию иннова-
ционного бизнеса. Так, в КФ МГТУ с 2005 года появилась программа профессиональной 
подготовки бакалавров и магистров по направлению «Инноватика». Выпускники отлично 
ориентируются как в сфере экономики и управления, так и в сфере предпринимательской 
деятельности. 
Инновационная деятельность считается сферой активной государственной полити-
ки. Она заключается в разработке стратегии развития инновационной политики, выборе 
направлений и форм государственной поддержки. Государство берет на себя обязанность 
создания инновационной инфраструктуры, которая занимается внедрением новаций, их 





реализацией, созданием сети технопарков, технополисов и бизнес-инкубаторов, которые 
предназначены для продвижения новых инновационных предприятий, оказания помощи 
на ранних стадиях развития путем предоставления им информационных, консультацион-
ных и иных видов услуг. 
В России в достаточном количестве присутствуют фонды, которые вкладывают 
свои денежные средства в инновационные проекты. В области формирования инфра-
структуры инноваций сформирована система институтов развития в сфере инноваций, 
например, ОАО «РВК», ГК «Внешэкономбанк», ОАО «МСП Банк», Фонд «Сколково», 
Фонд «ВЭБ-Инновации», Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере, ОАО «Роснано», Фонд инфра-
структурных и образовательных программ, ОАО «Росинфокоминвест», ОАО «ЭКСАР». 
Государство частично выступает в роли инвестора инновационных проектов и предостав-
ляет льготы разработчикам.  
Таким образом, система поддержки инновационных проектов в России присутству-
ет, но работает она не совсем эффективно. Государственная поддержка необходима для 
дальнейшего развития инновационной сферы, так как она является надежной, эффектив-
ной и взаимовыгодной для международного научно-технического сотрудничества [Дол-
женкова, 2012; Дмитров, 2013]. Без финансовой поддержки говорить о внедрении иннова-
ционных проектов в России не приходится [Дубицкий, 2009]. Так, в странах Евросоюза 
затраты на НИОКР являются одним из показателей, которые отражают уровень развития 
страны и составляют 3% от ВВП. При затратах на НИОКР не может идти речь об эконо-
мии финансовых вложений, так как это может сыграть против государства, а грамотное 
финансирование в НИОКР закладывает основу будущих успехов страны [Ильенкова и др., 
2009; Егоров и др., 2017; и др.]. 
На данный момент актуальной является проблема технического состояния основ-
ных фондов предприятий и эффективности их использования.  
После проведения масштабной проверки Министерством по чрезвычайным ситуациям 
России отечественных промышленных предприятий в 2016 году выяснилось, что средне-
взвешенный износ основных инфраструктурных фондов в промышленности на сегодняшний 
день превышает 70%, и приводятся следующие данные, представленные на рис. 1 .  
 
Рис. 1. Уровень износа основных средств по отраслям и сферам 
Fig. 1. The level of depreciation of fixed assets by industry and areas 
 
Некомпетентность управленческого персонала является одной из основных причин 
чрезмерно высокой физической изношенности активов на многих российских предприя-
тиях. Не менее важной причиной является то, что в российской практике амортизация 
направлена не на обновление фондов, а на использование в качестве чистой прибыли.  
В этой связи возникает проблема замены старой техники более новой. Эта проблема под-
крепляется тем, что основные фонды попросту не восстанавливаются. 




На сегодняшний день более 80% основных фондов находятся в частных руках. 
Возможно, это является еще одной из причин изношенности основных средств. Предпри-
ниматели, которые получили активы в ходе приватизации, не заинтересованы во введении 
инноваций в производственный процесс. Цель любого предпринимателя – максимизация 
прибыли, а не модернизация производства [Коженко и др., 2016]. 
При внедрении инновационных проектов предприятия сталкиваются с некоторой 
неопределенностью и рисками (рис. 2), которые в итоге влияют на их экономическую эф-
фективность. 
Неопределенность – это ситуация, при которой полностью или частично отсутству-
ет информация о вероятных будущих событиях, то есть неопределенность – это то, что не 
поддается оценке [Истрофилова и др., 2014]. 
Риск – это определенная любым способом вероятность каждого из возможных со-
бытий [Голубев, 2013; Балдин и др., 2017; и др.]. 
 
 
Рис. 2. Классификация рисков 
Fig. 2. The classification of risks 
 
Эффективность инновационного проекта характеризует система следующих основ-
ных интегральных показателей, отражающих соотношение затрат и результатов [Щеклеи-
на, 2015]: 
1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД); 
2. Индекс доходности (ИД); 
3. Внутренняя норма доходности (ВНД); 
4. Срок окупаемости. 





Чистый дисконтированный доход (ЧДД) характеризует общую сумму эффекта за 
весь планируемый или расчетный срок действия проекта, приведенную к начальному пе-
риоду времени.  
 
где  интегральный эффект, результат на t-м шаге,  затраты на t-м 
шаге, коэффициент дисконтирования, номер шага расчета, количество лет. 
Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенных эф-
фектов к общей величине капитальных вложений.  
 
где общая величина приведенных капиталовложений, руб. 
Внутренняя норма доходности (ВНД) определяет такую норму дисконта, при кото-
рой величина приведенных эффектов равна величине приведенных капиталовложений.  
 
где норма дисконта. 
Срок окупаемости проекта определяет такой срок, начиная с которого общие пер-
воначальные затраты на осуществление инновационного проекта покрываются совокуп-
ными результатами. 
Широкий диапазон видов инновационных рисков говорит о нелинейной зависимо-
сти эффективности от рисков. Данную зависимость можно увидеть на рис. 3.  
 
Рис. 3. Нелинейная зависимость эффективности от рисков 
Fig. 3. The non-linear dependence of efficiency on risks 
 
Такой вид графика говорит о том, что чем большей эффективности от инновацион-
ного проекта мы хотим добиться, тем большей вариации рисков мы подвергаемся.  
Заключение 
Все факторы, перечисленные выше, составляют существенную часть проблем реа-
лизации инновационных проектов, что ежедневно подтверждается на практике. Для сни-
жения рисков и повышения эффективности мы должны использовать самые новейшие ме-
тоды их оценки и анализа. А также готовить компетентных специалистов и руководителей 
в этой сфере, заручившись поддержкой на государственном уровне. 
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